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con  las máximas  garantías.  El  propósito  del  estudio  que  aquí  se  presenta  es
identificar los factores que contribuyen a una mejor adquisición de competencias
durante el periodo de prácticas curriculares en los Grados de Maestro de Educación
Infantil  y  Maestro  de  Educación  Primaria.  Los  factores  considerados  son  las
características  sociodemográficas  del  alumnado,  titularidad  de  la  escuela  de
prácticas,  características  básicas  del  programa  de  prácticas,  satisfacción  del
alumnado y la percepción de impacto de las prácticas. La metodología utilizada ha
(1) Esta  investigación se desarrolló como parte del proyecto “Evaluación de los efectos e impacto de las













consolidación  de  estructuras  de  cooperación  escuela-universidad  eficaces,
constituyen elementos claves.
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de  posibilitar  la  transferencia  de  los  aprendizajes  en  la  práctica
profesional,  desarticulando  así  la  brecha  existente  entre  el  mundo
académico y el mundo laboral (Correa, 2015; Salmerón, 2013). El análisis
de  los  elementos  que  determinan  una  transferencia  eficaz  de  los





aprendizajes  (Boahin  y  Hofman,  2014;  Grossman  y  Salas,  2011).
Seguramente por ello, tal como señalan Mendoza y Covarrubias (2014),
es la adopción de un aprendizaje basado en competencias el que se ha
plasmado  como  uno  de  los  ejes  centrales  en  la  reconfiguración  del
sistema educativo universitario europeo y, por ende, del español (Chisvert,
Palomares y Soto, 2015).














recogen  en  las  memorias  de  los  Planes  de  Estudios  de  las  diversas
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Aunque son varios los estudios que abordan la importancia de las


















Características organizativas del practicum
La primera acción que realiza el estudiante en relación a la asignatura de
practicum, desde el punto de vista organizativo, es elegir el centro de
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Zabalza  (2011)  afirma  que  estas  nuevas  propuestas  de  prácticas,







Satisfacción de los implicados
Las prácticas cumplirán con su cometido si los agentes implicados (i.e.,
estudiantes,  tutores,  facultades  y  escuelas  en  que  se  desarrollan  las
prácticas) están satisfechos con la tarea y sienten que están debidamente










equilibrio  entre  instituciones  donde  ambas  se  sienten  partícipes  y
comprometidas con el proceso. Para ello, también será necesario que el
núcleo de centros de prácticas esté estrechamente coordinado con las
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instituciones universitarias, permitiendo así la mejora continua de tutores
académicos,  tutores de  escuelas  y  estudiantes  en prácticas  (Artime y
Riaño, 2012; Burguera y Arias, 2011). 
Impacto del practicum sobre las instituciones y las personas implicadas



























impacto  sobre  el  desarrollo  profesional  del  estudiante.  Pérez  García
(2008) corrobora esta idea indicando que los estudiantes del Grado de
Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria adquieren
las  competencias  profesionales  tanto  en  la  universidad  como  en  la
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Características sociodemográficas y de la escuela de prácticas. Se solicita
a los estudiantes información básica sobre su edad, sexo, estudios de
grado  matriculados  (i.e.,  Grado  en  Educación  Primaria  y  Grado  en





variable  procedencia  de  ingreso  al  grado  en  tres  categorías  (i.e.,
Bachillerato  y  PAU, Ciclos  Formativos  y  otros). Asimismo,  se  incluye
información sobre la titularidad de los centros de prácticas (i.e., pública
y privada/concertada).
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últimos  cursos  del  grado);  modalidad  del  practicum realizado  (i.e.,
extensiva, intensiva, las modalidades anteriores).














Impacto percibido de las prácticas.  Los  participantes  valoran  el
impacto de sus prácticas a través de otra escala tipo Likert que tiene en
cuenta  tres dimensiones:  (1)  la  actividad de  aula  y  la  escuela,  (2)  el
desarrollo  profesional  y  (3)  la  relación  escuela-universidad.  El  PCA
muestra una estructura factorial aceptable de la escala (KMO= 0.909 y un
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Análisis
Tal y como ya se ha  indicado, este estudio analiza  la  relación de  las
características del programa de prácticas, la satisfacción con las prácticas
y el impacto percibido de las prácticas respecto al desarrollo competencial




1). Teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  las  variables,  se  utilizan  las






















aula,  organización  de  los  alumnos,  del  tiempo  y  de  los  espacios,  y
fomento de un clima favorable al aprendizaje y la convivencia) son las
más desarrolladas durante las prácticas en las escuelas (m=3.46, sd=0.57,
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sd=0.65),  parecen  ser  las  menos  beneficiadas  por  el  desarrollo  del
practicum.
En lo que respecta a la satisfacción, observamos que el alumnado se
muestra  altamente  satisfecho  (m=3.41,  sd=0.69)  con  la  relación







el  desarrollo  de  los  estudiantes  como  futuros  profesionales  de  la
educación  (i.e.,  identificación  la  tarea docente,  identidad profesional,
crecimiento  personal,  vincular  teoría  y  práctica),  con  una  valoración
media de 3.79 (sd= 0.43) en una escala que oscila entre el 1 y el 4. Desde
el punto de vista de los estudiantes, sin embargo, el practicum parece
tener  una  escasa  contribución  (m=2.91,  sd=0.72)  en  la  mejora  o
intensificación  de  las  relaciones  entre  las  escuelas  de  práctica  y  la
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de  satisfacción  considerandos  y  las  variables  dependientes,  con
correlaciones que oscilan entre 0.21 y 0.40 (p=0.000). La relación entre
el impacto percibido del practicum y las competencias desarrolladas es




El  resto  de  variables  independientes  consideradas  muestran  unas
relaciones  muy  débiles  con  las  variables  relativas  al  desarrollo
competencial. Así, por ejemplo, en lo que respecta a las características
sociodemográficas  de  los  estudiantes,  aunque  las  relaciones  con  las






prácticas  (i.e.,  situación  del  practicum en  los  estudios  de  grado  y
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Asimismo,  una  vez  controlados  los  efectos  del  resto  de  las  variables
consideradas en los modelos, podemos observar cómo, en lo que respecta
a  la  caracterización  del  practicum,  sólo  la modalidad  del  practicum
realizado  y,  concretamente,  aquellos  programas  de  practicum que
combinan periodos intensivos y extensivos parecen estar estadísticamente
asociados,  aunque  de  manera  débil,  a  un  mayor  desarrollo  de  la
competencia de aplicación de conocimiento en la práctica (Beta=0.012,
p<0.05). En cualquier caso, como veremos a continuación, si observamos















relaciones  con  los  centros  de  prácticas  (Beta=0.092,  p<0.05)  está
significativamente asociada con una mayor aplicación de conocimientos
en la práctica.
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el  desarrollo  profesional  de  los  estudiantes  (Beta=0.120,  p<0.01  y






mayor  impacto  de  las  prácticas  sobre  la  actividad  de  aula  y  escuela





alguna  sobre  la  importancia  de  contemplar  periodos  de  prácticas
curriculares,  prácticas  profesionales  o  experiencias  de  campo  en  los
programas de formación inicial del profesorado, la forma en la que estas





centros  educativos.  Tal  y  como  señalan  diversos  autores  (Arnold,
Groschner  y  Hascher,  2014;  Egido  y  López,  2016),  los  periodos  de
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(ej.  Biermann,  Karbach,  Spinath  y  Brünken,  2015),  tanto  durante  el
periodo de prácticas como durante el ejercicio de la profesión, nuestro









sobre  el  aula  y  la  escuela  contribuyen  a  desarrollar  competencias
asociadas a la gestión del aula, como pueden ser el desarrollo de procesos
de interacción y comunicación en el aula, la organización de los alumnos,
del  tiempo  y  de  los  espacios  o  el  fomento  de  un  clima  favorable  al
aprendizaje y la convivencia. En este sentido, son varios los autores que
destacan la importancia del centro de prácticas (Kyndt et al., 2014), la
implicación  del  tutor  del  centro  o  mentor  ( Jaspers,  Meijer,  Prins  y
Wubbels, 2014) o, más concretamente, el apoyo psicológico y emocional
recibido durante sus prácticas (Sorensen, 2014). 
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satisfechos  de  formar  parte  de  ella,  y  la  universidad  tenga  el









análisis  multivariante,  una  buena  planificación  del  practicum como








serán beneficiosas  si  no  están debidamente planificadas. Tal  y  como
ocurre  en  el  caso  anterior,  este  conjunto  de  competencias  está
condicionado, tanto por la relación que el estudiante establece con el
centro de prácticas, como con la relación existente entre la escuela y la
universidad.  Son  varios  los  estudios  que  destacan  la  importantica
promover e investigar de qué modo la colaboración y cooperación que
se establece entre las escuelas y los centros universitarios contribuyen al
desarrollo  profesional  del  profesorado  en  formación  (Cohen,  Hoz  y
Kaplan, 2013). Al respecto, Harrison (2006) destaca el gran desafío que
supone  seguir  recopilando  evidencias  sobre  diferentes  tipos  de
colaboración  que  ayuden  a  desarrollar  políticas  y  estructuras  que
promuevan relaciones más efectivas entre escuelas e  instituciones de
educación superior. 




y  estrategias  de  seguimiento  y  control  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje), los resultados sugieren que, más allá de algunos factores
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determinantes comunes a los dos conjuntos de competencias anteriores
(i.e.,  la  planificación  del  practicum como  asignatura,  la  relación  del
alumnado con los centros de prácticas y la colaboración entre escuelas y
universidades),  aquellas  modalidades  de  practicum que  combinan
periodos  intensivos  y  extensivos  de  estancia  en  los  centros  están
asociadas a un ligero incremento en las posibilidades de desarrollar este



























nos  permiten  afirmar  que,  más  allá  de  la  modalidad  (intensiva  o
extensiva)  y de  la  situación del practicum en  los  estudios de Grado
(equilibrada a lo largo del programa o concentrada en los dos últimos
cursos),  la  identificación  de  “centros  formadores”  adecuados  y  la
consolidación de  estructuras de  cooperación  efectiva  entre  todos  los
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agentes implicados, constituyen elementos claves. Universidad y Escuela
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and  Primary  Education  Bachelor’s  degrees.  Factors  included  are  students’
sociodemographic characteristics, school ownership, practicum organizational
characteristics, students’ satisfaction and the perceived impact of internships. The







the  relationship  between  the  three  types  of  competencies  identified  (i.e.,
relationships and ways of working, classroom management and application of
knowledge in practice) and each independent variable. Results confirm not only
the  perception  of  a  positive  impact  of  internships  on  the  professional
development of future teachers, but also that, in addition to the type and period
set for the practicum in Bachelor’s degrees, the identification of suitable "training





























la  identificación  de  “centros  formadores”  adecuados  y  la  consolidación  de
estructuras de cooperación escuela-universidad eficaces, constituyen elementos
claves.
Palabras clave:  maestros,  formación  inicial,  prácticas,  competencias,
satisfacción, impacto
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In addition  to  the discussion about  the  type of competencies  that








In  the specific case of  teacher  training, as pointed out by Rosales
(2013),  competency-based  learning  must  be  a  factor  that  fosters
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on  the  literature  review,  the  study  focuses  on  the  organizational
characteristics of  the practicum, on the satisfaction expressed by the
students  and,  lastly, on  the perceived  impact on  the  institutions and
people involved in the internship programmes.
Background
Organizational characteristics of the practicum
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Zabalza  (2011)  states  that  these  new  proposals  for  internships,
interspersed throughout the degrees, also favour the rest of the subjects
since better conditions are provided to foster the development of the











internship  centre  or  school  and  university)  is,  in  turn,  an  important
element to take into account (Zeichner, 2010). The schools where the
internships  are  carried  out must  be  able  to  collaborate,  as much  as








Impact of the practicum on the institutions and people involved
With the internships as an excuse, collaboration between the school and
the university can take place  in several spheres, generating a mutual
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The  role  adopted  by  the  school  teacher  forces  them  to  assume  a









the  communication  and  coordination  between  the  tutors  and  the
university, guaranteeing information in relation to the study plan and
respecting the conditions of the practicum (Novella, 2011). 
Last  but  not  least,  we must  consider  the  impact  on  the  students’
professional development. Pérez García (2008) corroborates this idea,
indicating that students in the Early Childhood Education and Primary
Education  Bachelor’s  degrees  acquire  the  professional  skills  both  at





year  and  consisted  of  applying  a  questionnaire  to  a  sample  of  567
students  from  the  Primary  Education  (n=276)  and  Early  Childhood
Education (n=291) Bachelor’s degrees in four Catalan universities (two
public and two private) that cover a wide network of both public and
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years  of  both  degrees,  affording  us  a  more  complete  view  of  the
practicum over the whole degree.
Measures












others). Likewise,  information about  the ownership of  the  internship
schools (i.e., public and private/state-subsidised) is also included. 
Characterization of the internship programme. The  participants
provide information about two basic elements that help to characterize,
from a structural point of view,  the  type of  internships  that  they are
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adequate  percentage  of  the  total  variance  (57.14%).  Likewise,  the
reliability  analysis  of  the  four  components  shows  an  acceptable
Cronbach’s a oscillating between 0.695 and 0.840. 























by  the  students  themselves,  controlling  for  the  sociodemographic
characteristics and the characteristics of the internship school. 
The first approach to the data obtained begins with a univariate and
bivariate descriptive  analysis of  the previous measures  (see  table 1).
Bearing  in mind  the  nature  of  the  variables,  appropriate  association
measures and the corresponding significance tests are used. 
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and  ways  of  working  (i.e.,  participation  in  improvement  processes,
regulating  groups’  interaction  and  communication  processes,  tutorial
action and collaboration between different sectors of  the educational
community and the social setting) present a good assessment (m=3.06,






of  the  practicum (i.e.  system  of  choosing  internship  centres  and
information about these, design of the type of practicum, placement of
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the  practicum in  the  framework  of  the  qualification)  is  not  as  high
(m=2.64, sd=0.61). 
Nevertheless, the perceived impact of the practicum on the students’








work practices, keeping university  tutors up-to-date,  school  teacher’s
reflection on their own teaching practice). 
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(r=-0.12,  p<0.01)  consider  that,  as  a  result  of  the  practicum,  more
theoretical knowledge is applied in the practice. Lastly, the measures
characterising the school (i.e. ownership) and the internship programme






(2)  classroom management  and  (3)  the  application  of  knowledge  in
practice. As regards global behaviour, the results show that the three




relations,  the  multiple  regression  models  show  that,  in  general,  the
sociodemographic variables and the ownership of  the school are not
associated with the development of skills during the internship periods.
Exceptionally,  it  can be observed  that  those students who are  in  the
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natural age to finish their degree studies (between 21 and 22 years of














students, both  in  relation  to  the practicum as a  subject  (Beta=0.099,
p<0.05),  in  the  relationship  established  with  the  internship  centres
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behaviour  among  the  regression  models  1  and  3,  where  a  higher
perception of the impact of the practicum on the classroom and school
activity  (Beta=0.240,  p=0.000  and  Beta=0.142,  p<0.01),  the  students’
professional development (Beta=0.120, p<0.01 and Beta=0.136, p<0.001)
and  the  school-university  relationship  (Beta=0.150,  p<0.01  and
Beta=0.206, p=0.000) is associated with the development of the skills
associated with relationships and ways of working, as well as a greater
application  of  knowledge  in  practice.  Lastly  in  relation  to  the  skills











generates  a  certain  amount  of  controversy  between  politicians,
practitioners and theorists. 
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established with the schools, the perception of a positive impact of the















the  internship.  Likewise,  from  the  students’  perspective,  the  good
relationships established with  the  internship centres, and  the greater


















part  of,  and  the  university  is  guaranteed  that  said  centres meet  the
necessary conditions to promote student learning.
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the  curricular  structure  of  the  degree)  would  be  associated with  an





centre,  and  the  relationship  existing  between  the  school  and  the
university. Various studies highlight the importance of promoting and
researching how the collaboration and cooperation established between
the  schools  and  the university  centres  contribute  to  the professional
development of the teaching staff being trained (Cohen, Hoz & Kaplan,








the  follow-up  and monitoring  of  the  teaching-learning  process),  the
results suggest that, in addition to some determining factors common to
the  two above  sets of  skills  (i.e.  the planning of  the practicum as a
subject, the relationship between students and the internship centre and
the  collaboration  between  schools  and  universities),  those  types  of
practicum that combine intensive and extensive periods in the centres
are associated with a slight increase in the possibilities of developing this
type of  skills.  These  results  once  again  confirm  the  importance of  a
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only  provide  students  with  access  to  relevant  research  in  their






protagonists  of  the  practicum—  students’  perception of  their  skill















placement of  the practicum in  the degree studies (distributed evenly
throughout the programme, or concentrated in the last two years), the
identification  of  suitable  “training  centres”  and  the  consolidation  of
effective cooperation structures between all the agents involved, are key
elements. The university and school are responsible for preparing the
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